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<Assuntos de atualidade
22°. CONGRESSO CLmICO ANUAL DO COLEGIO AMERICANO
DE CIRURGIõES
(Surgery, Gynecology and Obstetrics - n°. 2A, voI. LVI, Februa-
ry, 15, 1933)
o 22°. Congresso Clinico Anual do Colegio Americano de Cirur-
l'eunÍlHse em São lJUiz) U. S. A., no dia 17 de Outubro do ano
passado) encerrando-se a 21 do mesmo mês.
Constou o ele varias reuniões cientificas e
bem como dum interescsantis:simo e vasto programa de
e clinicas, que tiveram lugar nos trinta hospitais e duas es-
colas de medicina da eidade de São Imiz.
IDste extraorc1inario programa foi ela bora.do pelo co-
sob a elo Dl'. Evart A. GI'Clham e teve a assistencia de
2.000 cirurgiões.
Ars sessões ela tarde de 18, H), 20 e 21 de Outubro foram reserva-
da::-; a assuntos relativos a quatro relevantes questões Cll'urgl(~as, a
saber:
a) Cancer é curavel, com apresentação de carsos € relação d€ tra-
balhos) relatando curas de ;Janos de diversas variedades de tumores
nulJignos, por trinta especialistas.
b) Tratamento de fraturas.
c) lVIedicina industrial e cirurgia traumatica.
cl) Ensino da cirurgia e especialidades cirurgicas, com discussão
dOf; métodos ele ensino.
.1\(--; reuniões noturnas foram re,servadas a apresentação de
tra ha lho.s e comunicações sobre alSsllntos elo variado campo ela cirur-
gia moderna. A;ssÍIn, nas noites de 18, 1~) e 20 foram tratados respecti-
v;nnente assuntos relativos á cirurgia toraxica, intestinal e ginecolo-
gJa operatória.
Xa 1 . sessão nohu'na, a 17, o pre;sielente retirante, Dl'. A11en I(a-
de Chicago, após a leitura de ;seu trabalho intitulado Intangibi-
lidade da Cirurg'ia, p'assona presiclencia ao DI'. J. Bentley Squier, de
Nova York, que após breve alocução aos presentes) dissertou sobre
Os Fundamentos da Especialização.
O Congresso encerrOU-SB a 21, com recepção solene no salão do
J (;ffer~'3011 Hotel) sendo recebidos nesta ocasião 633 novos sacias, vin-
doi:' dos 43 estados da União, de 2 provincias do Canadá e de seis paí-
se:'> estrangeiros.
Como hospedes ele honra, assistiram ao Congresso Sir George
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de
Sociedade
clissunto ele
Lenthal de 1Jondr(';<..; e o DI'. ;Jcllsé Goyanoz.
AC.'ldemia Nacional Madrid e presidente da
deE:..;panba.
Dentre os têma,s Inaisinteressantes abordados neste
2nCOlltTa-,se sem duvida o da curabilic1acle do Cancer,
e que foi objéto ele trinta trabalhos
tre quais delStacamos C)S
curabilidade cio (:an(;er por Franklin lVIartin, de
Ilesultados fi])cúS da pelo radium em 475 casos ele
can cer cervica I por Wloyd Keene, de Filadelfia.
Hesllltados finais do tratamento dos tumores malignms na Clinica
de Cleveland por \V. Crilo, de Cleveland, Ohio.
('incoentcl casos de curas do cancer pelo espaço ele CInco anos -
por DOllald Chührie, de Penmsylvania.
('uralS de cinco anos em cancer ginecologico por Hcnvard Ta.'{-
101', de New York.
Hesultados cIo tratam-ento de cancer do utero no Hospital Central
de JVIassachuseits - por IúncolnDavis, de Boston.
('uras de cinco anos em cancer elo seio por BnrtOIl ,T. Lee. de
New York.
C;'arcinonla da prostata por Hugh H. Yonng, de Baltimore.
Tumores do curas de cinco anos consecutivas a trata-
mento operatorio radical - porF\'ank Hinman, de São
Francisco da California.
Curas de cinco arlOs de cancer do te(-;ticulo, prostata e
por Eelward I(eyes, de Ne\v York.
8mnario de G5 cura:..; de cancer da bôca por V. P. 13lai1', de
São Imiz.
Igualmente lnerecem atenção os trabalhos apresentados e111 Tela-
ao têma: "Tratamento de Fraturas", entre os (l1UÚS devemos citar
0;-; mencionados:
Papel exáto (la terapeutica fisica no tratamento das fraturas
por Clay Hay l\Iurray, de N e\v Y ork.
A Simplificação do tratamento da,..., fraturas - por l)aul l\Iagnu-
son, ele Chicago.
(() l\létodo de extensão ele Hussell no tratamento das fraturas do
fe11HII', resultados anatomicos em 51 caso."" por \V. K
IJee. Piladelfia.
Fl'atlu'as complica das dos ossos longos; B04 casos tratados
debridamento, técnica (;arrel-Dakin, redução aberta, e
quando indicado - por G-eorge V. Forster, de Pi1.tsburg.
Do l'apido resumo acima, podemos concluir, do extraorc1inario
sucesso e brilhantismo, que tev-e o 22°. Congresso Clinico Anual do
Cüle;óo Americano de Cirurgiões, o que, aliá.s, só era de esperar durn
congresso que reune os expüentes cirurgicos maxirnos dos Bstados
Unid.os (la America elo Norte.
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